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STICKLES HISTORY CLUB 
MINUTES 
Nov. 193 2 - Dec . 1936 
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flHAT--Annual Luncheon of Stickles History Club 
WHY--Home Corr:ing 
HHEN--l1:45 A.M. , October 14, 1933 . 
iHillRE to meet--Room 222 Potter College BUilding. 
COST-- 50¢ 
NOTE : Reservations to Mrs . H. E. Shirley Box 146, 
. College Height s before Friday noon; October 13 . 
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